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La importancia de un centro de procesamientos (Data Center) reside en el hecho de albergar y 
mantener numerosos equipos electrónicos como servidores, conexiones y demás recursos 
necesarios en una empresa para mantener viva una red de información y datos de la misma. Al 
ser importante, decidimos verificar si una reputada compañía peruana dedicada al mercado de 
transportes cumplía con los requisitos para mantener una Data Center. Sin embargo, los 
resultados de las indagaciones fueron sorprendentes, pues arrojaron que el centro de 
procesamientos incumplía con las normativas necesarias para optimizar su desempeño en el 
mercado.  
Ante esta situación, nació la necesidad de presentar un trabajo de investigación que persiga el 
Diseño de un Data Center basado en la normativa ANSI/TIA-942 para la compañía Tracto 
Camiones USA, que tiene como propósito ayudar a mejorar la seguridad de información que 
posee dicha empresa sobre sus clientes. Es así que el diseño que proponemos se desarrolla bajo 
el estándar TIER II, cuya característica principal es la "redundancia", que permite a la empresa 
quedarse con servicio eléctrico cuando se presentan fallos en el servicio de luz eléctrica.  Todas 
las soluciones las establecemos y planteamos en el siguiente informe. 
 






















The importance of a processing center (Data Center) resides in the fact of housing and 
maintaining numerous electronic equipment such as servers, connections and other resources 
necessary in a company to keep a network of information and data alive. Being important, we 
decided to verify if a reputed Peruvian company dedicated to the transportation market met the 
requirements to maintain a Data Center. However, the results of the inquiries were surprising, 
as they revealed that the processing center was not complying with the regulations necessary 
to optimize its performance in the market. 
Faced with this situation, the need was born to present a research work that pursues the design 
of a Data Center based on the ANSI / TIA-942 standard for the company Tracto Camiones USA, 
whose purpose is to help improve the security of information it has. said company about its 
customers. Thus, the design we propose is developed under the TIER II standard, whose main 
characteristic is "redundancy", which allows the company to stay with electricity service when 


























El continuo crecimiento de la tecnología ha provocado que el manejo de la información, 
actualmente, sea cada vez más importante para todas las empresas. Las razones radican en el 
hecho de alojar toda información necesaria de las compañías para mantenerlas vivas ante 
cualquier eventual fallo o corte de luz eléctrica. Precisamente, estos roles los cumplen el Data 
Center al optimizar el funcionamiento de las empresas manteniendo el tráfico, procesamiento 
y almacenamiento de la información empresarial.  
Para el diseño de los Data Center se debe tener en cuenta las ubicaciones de los equipos, 
distanciamiento de servidores, el acceso de energía eléctrica, la cantidad de refrigeración 
(temperatura), la humedad y el tipo de cableado, entre otros aspectos. Asimismo, el 
especialista a cargo del diseño deberá seguir una serie de normativas internacionales que se 
adecuen a los requerimientos de la empresa.  
Entre tanto, en el planteamiento del problema de la investigación, cuyo contenido se ubica en 
el capítulo primero, describimos que la empresa Tracto Camiones USA incumple con las 
normativas necesarias para optimizar el desempeño correcto en el mercado. Las razones se 
sustentan en el hecho de no contar con factores necesarios como espacios adecuados, niveles 
de seguridad, fácil acceso a los servidores, actualización en la tecnología, entre otros.  
En el segundo capítulo, planteamos como ejemplo los casos similares de empresas a los 
problemas que tiene, actualmente, Tracto Camiones USA. Seguidamente, en el capítulo tres 
(planteamiento de la solución) proponemos una serie de esquemas para solucionar la brecha 
de problemas que existen en las compañías que no cuentan con recursos necesarios para que 
exista un adecuado Data Center. Finalmente, en el capítulo cuatro, analizamos los resultados 














Capítulo I: Antecedentes de la investigación 
 
1.1.Planteamiento del problema 
 
La empresa Tracto Camiones USA es una empresa peruana con más de 22 años en el 
mercado de transporte, dedicada a comercializar camiones pesados y servicios post 
venta certificados, se encuentra ubicado en la zona industrial del distrito de ATE. 
 Actualmente la empresa Tracto Camiones USA, cuenta con un Data Center el cual no 
cumple con las normativas necesarias para la su optimo desempeño y por ello tiene 
problemas con la distribución de la información en sus 6 sedes a nivel nacional. 
 
El Centro de Datos, no cuenta con un sistema de contingencia de energía eléctrica, que 
al momento de algún corte de energía no programado, pueda respaldar la información y 
darnos tiempo de resguardarla a tiempo, no cuenta con un sistema de seguridad de 
vigilancia o accesos que ayuden a identificar a las personas autorizadas, un sistema de 
climatización de equipos que ayude a disminuir el mantenimiento continuo y cambio de 
partes defectuosas, no cuenta un estándar de etiquetado en todo el Data Center que 
pueda ayudar a detectar inconvenientes es por ello que  la solución de los problemas son 
muy prolongadas hasta en algunos casos no solucionadas por la complejidad existente.  
 
Por lo tanto, la falta de disponibilidad de la información, perdida de información por 
ataques informáticos, sobrecalentamientos del sistema que conllevan al remplazo de 
equipos tecnológicos en poco tiempo, problema en distribuir información, están 
trasladando consecuencias económicas a la empresa en largo o corto plazo, ya que la 
mayoría de los problemas es detectada al momento que existe alguna falla de los 
servicios que brinda el Data Center. 
 
1.2. Definición de objetivos 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Propuesta de Diseño de un Centro de Datos basado en la normativa ANSI / TIA - 942 
para la empresa Tracto Camiones USA. 
 
El beneficio de este proyecto es el prototipo de diseño del centro de procesamiento de 
datos para la empresa Tracto camiones USA, la cual ayudará a mejorar la seguridad de 
la información que posee la empresa sobre sus clientes, además de los equipos con los 
que actualmente cuenta la empresa, el diseño se realiza bajo el estándar TIER II, que 
una de sus características es la redundancia, beneficiando a la empresa al momento de 






1.3. Alcance de la Investigación: 
 
Para este trabajo de investigación solo se llegará a realizar la propuesta del diseño del 
Data Center. 
 
Este diseño está dirigido para medianas y grandes empresas. 
 
El Data Center contara con los siguientes subsistemas: 
 
 Arquitectura: La topología del Data Center ayudara en la distribución de 
espacios establecidos para el cableado, gabinetes y cuarto principal, ya que en la 
actualidad no cuentan con una correcta distribución del cableado ocasionando 
demora al realizar algún cambio o corrección de las conexiones, para ello 
utilizaremos cables de red Rj45 categoría 6 siguiendo el marco de la norma 
TIA/942. Se instalará equipos de seguridad, ya que el data center actual no 
cuentan con control de accesos y cámaras de seguridad, esto ocasiona que 
cualquier personal no autorizado pueda ingresar y manipular los equipos 
ocasionando algún daño o robo de información. 
 
 Telecomunicaciones: Cableado de armarios o racks de distribución sea 
horizontal o vertical, accesos redundantes especifica al ingreso de doble vía de 
comunicación con distintos proveedores de internet, patch panel es la ubicación 
donde se distribuye todos los cables que salen del rack principal, tendido de 
fibra óptica para la velocidad de la comunicación. 
 
 Sistema eléctrico: Puesta a tierra con el cual se podrá descargar las cargas 
eléctricas no controladas, ya que estas descargas podrían dañar al personal que 
manipula los equipos provocando un accidente. UPS este sistema ayudara a 
resguardar energía provisional para cualquier caída de energía eléctrica no 
comunicada o coordinada, su activación ayudara que el personal de sistemas 
pueda apagar los servidores de forma correcta y no perder información. 
 
 Sistema mecánico:  la temperatura ideal debe ser de 17°C y 21°C.para ello 
utilizaremos equipos de aire acondicionados y detección de fuego en el data 
center actual no contamos con todos estos mecanismos, es necesario 
implementarlo para no desencadenar un incendio y sobrecalentamiento de los 











Capitulo II: Marco Teórico 
 
2.1. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
 
a. (Manuel Arturo, 2017) su tesis que presenta para optar por el título de ingeniero 
de sistemas “diseño e implementación de una red informática de datos para la 
municipalidad distrital de Cáceres”, estipula que: 
La municipalidad distrital de Cáceres, no cuenta con una sistema confiable, existen 
problemas de cableado es por ello que necesitan realizar un diseño de cableado de red 
con sus equipos como Switch   los cuales tienen que partir desde un data center y seguir 
un tipo de estructura  horizontal y vertical, cabe mencionar que al no contar con un 
correcto cableado existe ocasionan más problemas   nivel de municipio, ya que ocurren 
caídas de red ocasionando  que la información sea inexacta , demora en trámites 
administrativos, demora en corrección de errores, no poder compartir equipos software 
y hardware. (P.144) 
           La municipalidad presenta errores en cuanto al momento de generar consultas del 
poblador estado de deudas entre otros, generando incomodidad con los usuarios y con 
los mismos empleados, esto ocasiona una pérdida significativa de tiempo y de demora 
de procesos de pagos. (P.145) 
b. (Verónica Elizabeth, 2016) en su tesis para optar por el título de ingeniera de 
redes y electrónica “Diseño de un data center para la oficina matriz de la 
empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Ibarra-I basado 
en la normativa ANSI/TIA942”, estipula que: 
EMAPA-I es una empresa pública que cuenta con diferentes problemas no cuenta con 
una data center y maneja una gran cantidad de información de mucha importancia y al 
no contar con un centro de datos arriesga la seguridad integridad y daño a un servidor 
ocasionando daño a los usuarios y trabajadores. (P.2) 
Las practicantes de la empresa EMAPA-I manifestaron que tuvieron inconvenientes 
como la falla de energía eléctrica en el cuarto de equipos ocasionando un pequeño 
incendio, por otro lado, carecían de sistemas   contra incendio por lo cual los 
trabajadores y los practicantes pasaron un mal rato. (P.2) 
Es por ello que se solicita un diseño de data center siguiendo los pasos de la norma 
ANSI/TIA 942. 
c. (Cardozo Alejandro,2017) en su tesis para optar por el título de Ingeniero en 
Networking y Telecomunicaciones, Diseño de un Centro de Procesamiento de 
Datos con certificación TIER III en un área de 100 metros cuadrados. "estipula 
que: 
La fábrica LatamFiberHome Cable C. LTDA, no cuenta con un data center o centro de 
cómputo, donde no cuenta con una infraestructura adecuada para ello, ocasionando 
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tráfico de red, existen fallas en las conexiones que los cables están mal distribuidos y no 
tienen una Buena organización con los equipos es decir están mal ubicados 
interrumpiendo el paso o podrían ocasionar un problema como un incendio. (p. 5)  
Es por ello que se sienten en la necesidad de realizar un diseño de la infraestructura de 
un centro de datos con la certificación TIER III.  Para evitar tales inconvenientes. 
(ver folio 2 Capitulo 1) 
2.2. Tecnologías/técnicas de sustento 
 
2.2.1. ANSI TIA 942 
 
Galván, V.G. (2013). Este autor define que el ANSI TIA 942 representa la 
infraestructura de telecomunicaciones para un data center. 
La forma de su infraestructura Tecnológica nos permite alinearnos rápidamente a 
nuevas tendencias tecnológicas tales como redes de 10 GB, siendo esto lineamientos 
que desarrolla el estándar. EIA/TIA recientemente adopta el estándar EIA / TIA 942 que 
es básicamente directrices para un centro de datos por ello se considera lo siguiente: 
capacidad de flexibilidad, confiabilidad y administración de espacio. 
Este estándar contempla o es comprendido por cuatro niveles de Tiers  y teniendo en 
cuenta que a mayor número de Tier  representa mayor disponibilidad por lo tanto su  
costo de implementación o ejecución contempla mayores costos ya que  requiere de más 
equipos . Líneas abajo los distintos Tiers  (p.26) 
 
A. TIER I  
 
Datacenter Básico:  Galván, V.G. (2013). Este tipo de Tier está orientado para un data 
center pequeño de bajo presupuesto posee un sistema de UPS o generador eléctrico, si 
los posee pueden no tener redundancia y por ello tener varios puntos de falla, no es nada 
seguro ya que no cuenta con equipos de respaldo en caso de tener alguna falla su tasa de 
disponibilidad máxima es de 99.671% del tiempo.(p. 29) 
 
B. TIER II  
 
Componentes Redundantes: Galván, V.G. (2013). Este tipo de data center tiene 
equipos redundantes de esta manera es ligeramente menos susceptible a interrupciones. 
Estos cuentan con piso falso, ups y generadores eléctricos, pero solo están conectaos a 
una sola línea de distribución electrica, su nivel máximo de disponibilidad es de 




C. TIER III  
 
Mantenimiento Concurrente: Galván, V.G. (2013). Este tipo de tier  permite realizar 
actividades sobre cualquier componente  de la infraestructura ya que cuenta con 
componentes redundantes, cabe resaltar que su costo de implementación es mayor  ya 
que  para este tipo de tier debemos de contar con más equipos  y   cuenta con  doble 
línea de distribución de los componentes. 
Esta Tier, la carga máxima en situaciones críticas es de un 90%. Cabe resaltar que esta 
tier siempre está orientado para poder actualizarse en la tier V. (p. 32) 
 
D. TIER IV  
 
Tolerante a fallas: Galván, V.G. (2013). Un Centro de datos tiene la capacidad para 
realizar múltiples actividades planificadas sin interrupciones en las cargas críticas, pero 
ser tolerante a fallas le permite a la infraestructura continuar operando aun ante un 
evento crítico no planeado.  
Esto requiere dos líneas de distribución simultáneamente activas, típicamente en una 
configuración system + system; eléctricamente esto significa dos sistemas de UPS 
independientes, y cada uno con un nivel de redundancia N+1. La carga máxima de los 
sistemas en situaciones críticas es de 90% y esta expuesto a fallas, por el inicio de una 
alarma de incendio o porque una persona inicie un procedimiento de apagado de 
emergencia o Emergency Power Off (EPO), por el cual tiene que existir procedimientos 
capaces de apagar incendios ocasionados por electricidad o sobrecalentamientos. 
Su nivel de disponibilidad máxima del Centro de Datos es de  99.995% del tiempo. Para 
poner en perspectiva la tasa de disponibilidad que se pretende para los distintos Tiers, 
en la gráfica de categorización de tiers, expresa su significado en el tiempo de parada 
anual del Datacenter. Estos porcentajes deben considerarse como el promedio de cinco 
años y hay que tener en cuenta que para un Tier IV se contempla que la única parada 
que se produce es por la activación de un EPO y esto sólo sucede una vez cada cinco 
años. No obstante, para la exigencia que demanda un Tier IV algunas empresas u 
organizaciones manifiestan necesitar una disponibilidad de “cinco nueves”, lo que 
significa un 99,999% de disponibilidad. Esto es poco más de cinco minutos anuales sin 




Tabla 1 - CATEGORIZACION DE TIERS 
Fuente. Adaptado de Galván, V.G. (2013:35) 
 
Tabla 2 - DISPONIBILIDAD SEGUN TIERS 
Fuente. Adaptado de Galván, V.G. (2013:35) 
 
2.2.2. ANSI TIA EIA 568-B 
 
Galván, V.G. (2013). Esta norma permite estandarizar o llevar una correcta planeación 
del cableado a realizarse, denominado cableado estructurado que durara o serán 
instalados durante la vida útil del edificio. (p. 36) 
2.2.3. ANSI TIA EIA 569 - A 
 
Galván, V.G. (2013). Es el estándar del diseño de los interiores del edificio que son 
realizados por soportes de medios y equipos de telecomunicaciones tales como 
canaletas, guías de distribución, armario de comunicaciones y cuarto de equipos. (p. 37) 
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2.2.4. ANSI TIA EIA 606 
 
Faubla A., Velez J. y Moran X. (2011). Esta norma va dirigida a los usuarios finales y a 
los dueños ya que es un estándar para la administración de la infraestructura de 
telecomunicaciones en edificios comerciales.  
Esto sirve para determinar las áreas de distribución en la empresa, medios y puesta a 
tierra. (p. 49), 
Ejemplo de identificador de etiquetas:  
1A – A04 = Patch Cord del 1er Nivel, closet A, Rack A, posición 4  
B 07 = Match Panel B, posición número 07 
1A – B07 = Punto originado 1er.nivel, Closet A, Rack B, posición 07 
 
2.2.5. Formula para calcular el tiempo de un UPS en modo batería 
Para poder determinar el tiempo que un UPS pueda soportar al Data Center cuando 
exista un problema con la energía eléctrica tenemos que realizar un cálculo matemático 
para ello existe una formula la cual es : 
UPS =  ((N x V x AH x Eff)/ VA) x 60 
N = número de baterías en el UPS = 2 (por defecto) 
V = voltaje de las baterías AH = Amperios-Hora de las baterías  
Eff= eficiencia del UPS (por norma, suele oscilar entre el 80% -98% 
VA = Volti-Amperios del UPS 
60 minutos. 
 
2.2.6. Estimación de potencia de necesidades 
 
PUE, Estándar definido por el Green Grid, muestra la relación entre la potencia de los 
servidores y la destinada a todo el Data Center. Es uno de los parámetros más comunes 






2.2.7. Programa de diseño Skechup 
 
Skechup  nos permite realizar diseño  de estructuras y edificios y tiene más de 8.000 
objetos inteligentes arquitectónicos y estilos para acelerar el dibujo contiene plantillas 
ya prediseñada para poder moldear un diseño en 3D. 
2.2.8. Programa de diseño AutoCAD 
 
AutoCAD nos permite crear diseños 3d, 2d de con una gama de herramientas que lo 
compone. Apto para la mecánica, industria, arquitectura y otros dibujos que se requiera 
realizar.  
 2.2.8. Equipo de refrigeración APC 
APC  es una marca  de equipo de refrigeración el cual  utiliza 12 circuitos de alimentación 
superior e inferior, además cuenta con un precio accesible. 
 
               2.2.9. Equipo de refrigeración  AVOCENT 
AVOCENT es una marca de equipo de refrigeración que utiliza 14 circuitos de alimentación es 
decir consume mayor cantidad de energía y su precio en el mercado es mayor a las demás 
marcas con las que compite.  
                  2.2.10. Equipo de alimentación LEGRAND 
LEGRAND cuenta con condensadores de energía que mejoran el nivel de voltaje al final de la 
línea, cuenta con una nueva gama y mejor tecnología garantizando la máxima continuidad del 
servicio.  
                  2.2.11. Equipo de alimentación APC 
APC cuenta con condensadores de energía que mejoran el voltaje al final de la línea, su 
tecnología es la habitual no mejoro con el pasar de los años. 
                    2.2.12. Servidores Cisco 
Cisco cuenta con una arquitectura flexible y escalable, contiene redundancia en la gama 
empresarial. 
                  2.2.13. Servidores Huawei 
Huawei cuenta con un alto rendimiento, almacenamiento de gran capacidad y un software 
innovador. 
 
2.3. Aspectos teóricos de donde se está utilizando la tecnología 
 
2.3.1. Social - Empresarial 
 
En la actualidad la sociedad es muy dependiente de un ordenador al realizar sus 
operaciones por el cual es muy necesario la implementación de un centro de 
procesamiento de datos que cumpla con normas correspondientes. La sociedad necesita 




Es necesario que una empresa cuente con un diseño del centro de procesamiento de 
datos antes de realizar la implementación del mismo, ya que con el diseño podrá estar 
seguro de las normativas bajo las cual se va a implementar.  
 
Capitulo III: Planteamiento de la solución  
 
3.1. Soluciones a evaluar 
 
 3.1.1 Elección de Tecnología TIER por ANSI TIA 942 
 
Al evaluar ANSI TIA 942 se evaluó la situación actual del Data Center para poder 
definir qué tipo de tecnología (TIER I, TIER II, TIER III, TIER IV), sin embargo, se a 
podido notar la falta de muchas características necesarias para estar dentro de una de las 
tecnologías nombradas. Es por ello que la tecnología más cercana a su situación actual 
es la TIER I. 
 
3.1.2. Elección de Herramienta para diseñar la infraestructura 
 
Al evaluar las herramientas Skechup y Autocad, se pudo apreciar que ambas tienen lo 
necesario para poder realizar el diseño de un datacenter, sin embargo, el punto 
diferenciador es el costo de la licencia, donde Autocad es muy caro 4 veces más del 
precio normal de Skechup, otro de los factores es la amplitud su biblioteca que imparten 
ejemplos y ayuda rápida. Evaluando dichos puntos se opta por la herramienta Skechup. 
 
3.1.3. Elección de sistema de refrigeración  
 
Al evaluar a APC se evaluó la tecnología con la que cuenta para poder cubrir las 
expectativas del Data Center y poder refrigerarlo correctamente tanto como la precisión 
del aire, rapidez de enfriamiento, su precio esto fue determinante ya que la marca 
AVONCET   tiene características similares pero el precio es mucho mayor al de APC 
por ello se opta por elegir a APC como la marca para el sistema de refrigeración del 
Data Center. 
 
3.1.4. Elección de equipos de alimentación 
 
Al evaluar los equipos de alimentación para el Centro de datos entre APC y 
LEGRAND, se pudo apreciar que existe mayor consumo de energía por parte de APC y 
generando la misma carga  en caso de interrupción de energía, por otro lado el costo 
bajo de LEGRAND fue determinante ya que al tener los mismos beneficios que APC su 
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costo es menor y su  consumo de energía es menor por ello se obta por usar el equipo de 
alimentación de la marca LEGRAND para este prototipo de  diseño de data center. 
 
3.1.5. Elección de servidores 
 
Al evaluar los servidores de la marca HUAWEI y CISCO  para este presente proyecto, 
evidenciamos  en las comparaciones de performance y características técnicas que nos 
brinda el proveedor que cuentan con las mismas características, pero la nueva 
tecnología que trae CISCO lo pone en primer lugar sobre el servidor HUAWEI, 
adicionalmente el equipo HUAWEI cuesta casi el doble por ello se decidió utilizar el 
servidor de la marca CISCO para este presente proyecto de prototipo de diseño de data 
center. 
 
3.2. Recursos necesarios 
 
          3.2.1. Requisitos del Data Center 
 
Para los requisitos de la infraestructura del data center se necesita un UPS de 10kva, por otro 
lado es necesario que cuente con un sistema de aire acondicionado de precisión, que cuente 
con un servidor con sistemas Linux, también que cuente con gabinetes de 2 pisos para que 
este pueda soportar todas las conexiones  que tendrán los swich, el cableado deberá de ser 
estructurado diferenciándose con colores según las normas, el área del data center deberá de 
ser pintado con pintura antinflamatoria es decir  utilizar epóxido, deberá de contar con un 
sistema contra incendios, en cuanto a  discos se determinó usar rai 10  por  ser necesario para 
la empresa, por ultimo y no menos importante la seguridad del data center es decir el ingreso 
deberá contar con un control biométrico solo personal autorizado podrá ingresar ya que esto 
es determinado por los altos directivos ya que el data center es un área  sensible y que si 





A. AutoCAD   
Este software permite el trabajo de diseño en 2D , 3D  paramétrico  a comparación de su  







3.2.3. Base Metodológica 
 
3.2.3.1. Analizar situación actual del Data Center 
 
En esta parte del trabajo se detalla la manera de recolectar información con el fin de 
poder obtener la información necesaria. 
A. Actividad 01 - Reunión con la jefatura de Sistemas 
En esta actividad se conversa sobre el alcance y lo que se busca lograr con el trabajo de 
investigación, consecuentemente se procede a coordinar una previa entrevista para el 
levantamiento de información del Data Center y formalización de las posteriores actividades 
mediante una carta de permiso. 
Producto: 
 Acta reunión 01 
B. Actividad 02 - Elaboración de entrevistas y carta de permiso 
En esta actividad se elabora la entrevista y la carta de permiso para el levantamiento de 
información el cual será firmada por la jefatura de sistemas, de tal forma que pueda realizarse la 
investigación formalmente y sin posibles inconvenientes. 
Producto:  
 Carta de permiso del grupo de investigación. 
 Entrevista dirigida para el área de sistemas. 
C. Actividad 03 - Realización de entrevistas 
Se entrevistará al jefe de sistemas o personal que el mismo designe, de tal forma que se pueda 
lograr obtener la información necesaria del Data Center. 
Producto: 
 Video de entrevista. 
 Formato de entrevista - Firmada 
 Carta de permiso del grupo de investigación - Firmada 
D. Actividad 04 - Procesamiento de información y análisis de la información 
En esta actividad se realizará los resúmenes de las grabaciones y las ideas o recomendaciones 
mencionadas por el personal de Tracto Camiones USA de tal forma se pueda tener un contexto 
general de la situación actual. 
Producto: 
 Entrevista Digitalizada 
 
E. Actividad 05 - Búsqueda de proyectos similares a la investigación 
Con esta actividad se busca tener mejores ideas según proyectos similares y tener mejores 
resultados en las próximas propuestas. 
Producto: 
 Tabla de fuentes referenciales 
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F. Actividad 06 - Elección de proyectos similares a la investigación 
Se elegirán los proyectos más similares posibles que tengan un buen valor agregado a la 
investigación que se está realizando en Tracto Camiones USA. 
Producto: 
 Documento de elección de fuentes 
3.2.3.2. Evaluar ubicación y área disponible del Data Center 
 
A. Actividad 07: Mediciones del área disponible 
Se realiza las mediciones del área disponible y revisión de las áreas cercanas. 
Producto:  
 Plano del piso con medidas del área disponible. 
 
B. Actividad 08: Revisión de posibles áreas de inundación 
Se revisarán los alrededores del área disponible para el Data Center y determinara la existencia 
de posibles áreas altamente vulnerables a las inundaciones, el cual podrían afectar al Data 
Center. 
Producto: 
 Informe de Áreas vulnerables a inundaciones 
 
C. Actividad 09: Realizar reunión para determinar el tipo tecnología TIER 
 
En esta actividad se realiza una reunión para poder definir el tipo de tecnología catalogada 
por ANSI TIA 942, sea TIER I, II, III, IV 
Producto:  
 Formato de identificación de Tecnología TIER – Firmada 
 Acta de Reunión 02 
 
3.2.3.3. Diseños de Infraestructura Arquitectónica 
A.  Actividad 10: Diseñar del Piso Falso. 
 
En esta actividad se procedió a diseñar el piso falso con los estándares recomendados por 
ANSI TIA 942. 
Producto:  




B. Actividad 11: Diseñar sistema de seguridad y CCTV. 
En esta actividad de diseño la seguridad total del Data Center, donde se incluye sistema de 
ingreso en la mampara, cámaras de seguridad. 
 Producto:  
 Diseño del Sistema de Seguridad y CCTV 
 
C. Actividad 12: Diseñar la distribución de equipos. 
 
Se diseña la distribución de equipos que contendrá todo el Data Center, donde se respeta la 
posición de los equipos principales y las dimensiones de las mismas. 
Producto:  
 Diseñar la distribución de equipos 
 
3.2.3.4. Diseños de Infraestructura Eléctrica 
A. Actividad 13: Diseñar Distribución Eléctrica 
 
En esta actividad se realiza un plano de la distribución de la corriente donde se 
especifica la ubicación física de las tomas estabilizadas y no estabilizadas, panel 
eléctrico e iluminación. 
Producto:  
 Diseño Distribución Eléctrica 
3.2.3.5. Diseños de Infraestructura Mecánica 
A. Actividad 14: Diseñar el sistema de detección y extinción de fuego. 
En esta actividad se diseña el sistema de detección y extinción de fuego considerando el 
agente limpio, detectores de humo, extintor. 
Este sistema ayuda a actual de una forma inmediata y necesaria en caso de algún corte 
que pueda generar un posible incendio. 
Producto:  











Tabla 3 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Ver: G4 TI 18136 > F1 > Visitas_Entrevista > Documentos > Cronograma.xlsx 
 
3.4. Estudio de viabilidad técnica 
 
3.4.1 Viabilidad Operativa 
El presente trabajo de investigación solo se llegará a una propuesta de diseño el cual será 
sustentado con todo el trabajo operativo realizado, cabe resaltar que este diseño solo está 
realizado en función a las necesidades y tamaño del área del data center para el negocio de la 
empresa Tracto Camiones Usa se utilizara como referencia las normas ANSI/Tía 942 y sus 
estándares para realizar un correcto trabajo y para su posterior implementación.   
3.4.2 Viabilidad Técnica 
En este trabajo de investigación se evaluó los equipos tanto como costos y necesidades de la 
empresa como referente se escogió un equipo CISCO al cumplir con los requerimientos 
solicitados e informados por el área de sistemas así mismo el UPC de marca APC, por lo tanto, 






Capitulo IV: Análisis de los resultados de la Investigación 
 
4.1. Analizar situación actual del Data Center 
En esta parte del trabajo se detalla la manera de recolectar información con el fin de poder 
obtener datos y resultados. 
4.1.1. Actividad 01 - Reunión con la jefatura de Sistemas 
 
4.1.1.1. Producto: Acta reunión 01 
Con este documento se logra evidenciar el proceso de levantamiento de información con la 
empresa Tracto camiones y de igual forma se formaliza el compromiso al apoyo de la 
investigación. 
 
Imagen 1: ACTA DE REUNION PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 




4.1.2. Actividad: Elaboración de las entrevistas y la carta de permiso 
 
4.1.2.1. Producto: Carta de permiso del grupo de investigación 
Este Documentos nos sirvió para proceder con las entrevistas, fotos y recolección de 
información de la empresa. 
 
Imagen 2: CARTA DE PRESENTACION  DE ALUMNOS 







4.1.2.2. Producto: Entrevista dirigida para el área de sistemas 
 
La entrevista nos ayudó a entender la perspectiva de un nuevo Data Center y la situación 
actual del Data Center de Tracto Camiones USA. 
 
Imagen 3: FORMATO DE ENTREVISTA 




4.1.3 Actividad: Realización Entrevista 
 
4.1.3.1. Producto: Video de entrevista. 
 
En referencia a la imagen 2 e imagen , se logra tener la entrevista en las oficinas de ATE, donde 





Imagen 4: EJECUCION DE ENTREVISTA 









4.1.3.2. Producto: Formato de entrevista – Firmada 
 
Esta encuesta consiste en realizar una serie de preguntas abiertas al entrevistado para obtener 
una información requerida y poder disipar algunas incógnitas y validar su punto de vista. 
     
 
Imagen 5: FORMATO DE ENTREVISTA APROBADO 





4.1.3.3. Producto: Carta de permiso del grupo de investigación – Firmada 
 
Este permiso es firmado por el jefe de sistemas de Tracto Camiones Usa el cual nos autoriza a 
poder realizarle la entrevista o información necesaria para realizar el trabajo de investigación, 
siendo así la información de uso académico y confidencial. 
 
Imagen 6: CARTA DE PRESENTACION APROBADA 





4.1.4. Actividad: Procesamiento de información y análisis de la información 
 
4.1.4.1. Producto: Entrevista Digitalizada 
 
Este producto es obtenido como resumen de todo lo escuchado en lo entrevistado, siendo de 
importancia porque se tiene un mejor detalle de lo conversado. 
Preguntas: 
¿Qué consideraciones se debería tener para el diseño de un Centro de Datos?  
500 trabajadores a nivel nacional 
 Eficiencia energética (led) 
 Ups 
 Virtualizaciones o equipos 
 Aire acondicionado eficiente 
 3 racks (telefónica IP , Core de switchs y ups, servidores físicos) 
 seguridad  
¿Como protege su Data Center en caso de ataques? 
  La seguridad es administrada por telefónica, servicios de internet y firewall Fortinet 300. 
Antivirus NOD 32 endpoint 
¿Tuvo algunos ataques? 
Se logro detectar un virus en el terminal server gracias a los servicios de fortinet 
administrados por telefónica se restringió y se dio alerta, pero se dañó el terminal server. 
¿Cada cuánto tiempo se da mantenimiento a su Data Center? 
 Manteniendo para aire acondicionado 2 veces al año. 
Mantenimiento servidores 1 vez al año, parando sus operaciones. 
Mantenimiento de ups 1 vez al año y cada 2 años se cambia la batería. 
¿Qué problemas podría presentarse en el mantenimiento del Data Center?  
 Hasta la fecha ningún problema, antes del mantenimiento recomienda guardar backups y 
seguir un orden de apagado los servidores. 
¿Cuál es su apreciación con respecto a los sistemas redundantes?  
 Es muy bueno, solo que es algo costoso. 
¿Cuál es la temperatura adecuada para su Data Center? 
 19 grados. 
¿Cómo sustenta el nivel de la temperatura en su Data Center? 




4.1.5. Actividad: Búsqueda de proyectos similares a la investigación 
 
4.1.5.1. Producto: Tabla de fuentes referenciales 
Las siguientes fuentes, muestran la misma necesidad de implementar un Data Center. 
 
Tabla 4 - FUENTES REFERENCIALES 
4.1.6. Actividad: Elección de proyectos similares a la investigación 
 
4.1.6.1. Producto: Documento de elección de fuentes 
Este producto es un documento donde se analiza a través de fichas comparativas las fuentes 





Tabla 5 - FICHAS COMPARATIVAS POR FUENTES 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo 1 >Fichas Comparativas.docx 
 
4.2. Evaluar ubicación y área disponible del Data Center 
 
En este punto nos basamos en la evaluación del área actual para la ejecución del Diseño y 
decisión del tipo de Tecnología TIER a implementar. 
4.2.1. Actividad: Mediciones del área disponible 
 
4.2.1.1. Producto: Plano del piso con medidas del área disponible. 
Se realiza el plano básico de la planta en cual se ubica el Data Center para tener una 




Imagen 7: PLANO DE TRACTO CAMIONES 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo4 > PLANO TRACTO CAMIONES.pdf 
 
4.2.2. Actividad: Revisión de posibles áreas de inundación 
 
4.2.2.1. Producto: Informe de Áreas vulnerables a inundaciones 
El informe consta de la identificación de áreas cercanas con probables inundaciones, 





Imagen 8: INFORME DE AREAS VULNERABLES A INUNDACIONES 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo4 > Areas vulnerables a inundaciones.docx 
 
4.2.3. Actividad: Realizar reunión para determinar el tipo tecnología TIER 
 
4.2.3.1. Producto: Formato de identificación de Tecnología TIER – Firmada 
Este formato es un resumen de la tabla referencial de ANSI TIA 942 para tecnología de 
TIER, el cual nos ayuda a identificar el tipo de tecnología pueda optar la empresa. 
 
Imagen 9: FORMATO DE ELECCION DE TECNOLOGIA TIER 




4.2.3.2. Producto: Acta de reunión 02 
En esta reunión, se logró a identificar el tipo de tecnología según la situación actual de 
la empresa. 
Con el formato imagen 9 e imagen 8 se logro delimitar a la Tecnologia TIER I y 
tambien se sustenta el porque no puede optar por una tecnologia superior. 
La opcion de superar la tecnologia TIER dependera de la reubicacion del Data Center. 
 
Imagen 10: ACTA DE REUNION – ELECCION DE TECNOLOGIA TIER 




4.3. Diseños de Infraestructura Arquitectónica 
En este punto se Diseña el primer Subsistema del Data Center, el cual estará compuesto 
por la puerta de entrada, Control de acceso, CCTV y piso falso. 
  4.3.1. Actividad: Diseñar del Piso Falso. 
4.3.1.1. Producto: Diseño del Piso Falso 
 
Se diseña el piso falso según las especificaciones mínimas permitidas siendo de 
40cm x 40cm para los paneles cuadriculados y altura mínima de 30 cm., las 
losas serán de cemento con un marco metálico. 
 
 
Imagen 11 – ESTRUCTURA DEL PISO FALSO 








4.3.2. Actividad: Diseñar sistema de seguridad y CCTV. 
 
4.3.2.1. Producto: Diseño del Sistema de Seguridad y CCTV 
 
El sistema de circuito cerrado de televisión estará compuesto por 6 cámaras IP 
marca HIKVISION infrarrojas, el cual estarán conectadas a una NVR por el cual 
almacenara toda la información digital por alrededor de 1 mes. 
 
Imagen 12 - DISTRIBUCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo4 > Datacenter_camaras.jpg 
4.3.3. Actividad: Diseñar la distribución de equipos. 
 
4.3.3.1. Producto: Diseñar la distribución de equipos 
 
Es el diseño presentado se muestra la distribución de los equipos por rack y los pasillos 
distribuidos equitativamente, donde: 
Área de distribución principal: Es el punto principal de todo el Data Center el cual es el rack 
que se encuentra ubicado en el centro con los equipos principales del Core de la empresa como 
los routers y switchs, cumpliendo las distancias recomendadas para el cableado horizontal. 
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Área de distribución horizontal: Esta área está representada por el rack ubicada a la mano 
izquierda ya que contendrá todos los cables asociados al switch Core con cables UTP con sus 
respectivas terminaciones coaxiales. 
Área de distribución de Equipos: Esta área tiene como actor a los racks que contienen 
equipos. Por el cual según norma se defines la distribución del aire frío y caliente en sus pasillos 
delanteros y posteriores, con la finalidad de disipar el calor generado por los equipos. 




Imagen 13 - DISTRIBUCION DE EQUIPOS DATACENTER 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo4 > Datacenter_Distribucion.png 
 
4.4. Diseños de Infraestructura Eléctrica 
 
En este punto se Diseña el Segundo subsistema que compone la distribución de energía 
balanceada dentro del Data Center. 
  4.4.1. Actividad: Diseñar Distribución Eléctrica. 
 
4.4.1.1. Producto: Diseño Distribución Eléctrica 
 
Las tomas estabilizadas son las encargadas de distribuir la energía necesaria para los equipos y 
son las mismas que tienen que estar conectadas a los equipos UPS que se encuentran en el rack. 
Análisis de carga eléctrica:  
La carga de la energía eléctrica está compuesta por el aire acondicionado, iluminación y equipos 
informáticos. 
Dávila J. y Ramírez C. (2018) afirma: “La carga promedio que consume la iluminación es de 
21.5 vatios por m2 (...). El consumo de energía eléctrica que generan los sistemas de 
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climatización es del 30% del consumo o carga total, es decir la carga de la iluminación más los 
equipos informáticos y otros.” 
Por lo tanto, el área de 11.374 m2 demandara una potencia de 244.541 vatios. 
Estimación de potencia total requerida: 
 
Tabla 6 - ESTIMACION DE POTENCIA ELECTRICA 
Según la estimación concluida para los 220 Voltios de Corriente Alterna, el Data Center 
consumirá 10.42 Amperios de corriente y potencia en 1249.92 
Fuente de energía ininterrumpida UPS: 
Se opta para el por un UPS APC rt 10000, capacidad de 1920v por horas, cuenta con 4 
baterías que amplían a una autonomía de 2 horas. Teóricamente partiendo del cuadro de 
potencia son 1249.92v y el UPS tiene una carga total de 3840v, resultando unas 3 horas 
de funcionamiento del DataCenter.  
 
 





Este diseño 2D hace referencia a la distribución eléctrica dentro del Data Center. 
 
 
Imagen 15 - DISTRIBUCION DE CIRCUITO ELECTRICO 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo4 > Datacenter_Electrico.png 
 
4.5. Diseños de Infraestructura Mecánica 
 
En este punto se Diseña el Tercer subsistema que compone la distribución de aire 
acondicionado y el sistema de detección de fuego. 
  4.5.1. Actividad: Diseñar el sistema de detección y extinción de fuego. 
 
4.5.1.1. Producto: Diseño de sistema de detección y extinción de fuego. 
 
En esta fase del diseño se presenta el diseño donde los detectores de humo, extintor y agente 
limpio, son el complemento principal de un DataCenter. 
Los detectores de humo son esenciales para alertar el incendio y la ejecucion automatica del 
agente limpio siempre y cuando no tomen acciones en 10 segundos de la alarma, el agente 
limpio tambien puede ser ejecutado de forma manual con el pulsador. 
El extintor de CO2 se utilizara para acciones inmediatas, el cual tambien evita algun daño a los 








Imagen 16 - SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE FUEGO 
 
Ver: G4 TI 18136 > F2 > Capitulo4 > Datacenter_SistemaFuego01.png 









El diseño de este informe tiene la finalidad de tener un ambiente óptimo para la gestión 
de los servicios brindados por Tracto Camiones USA. 
El diseño ha sido planteado con los criterios y estándares según la norma ANSI/TIA 
942, aplicado para cada subsistema: Infraestructura arquitectónica se define el espacio y 
seguridad; La infraestructura Eléctrica es la que garantiza la estabilidad de la corriente 
eléctrica con su UPS; La infraestructura Mecánica podemos apreciar el aire 
acondicionado, Sistema de detección y extinción de fuego. 
Es importante mencionar que la tecnología aplicada es la TIER I, de tal forma que no 




Se recomienda cambiar la ubicación del Data Center para poder disponer de una mejor 
Tecnología como la TIER II o superior, el hecho de encontrarse en un sótano y tener 
áreas de posibles inundaciones limitan optar por esta tecnología. 
Es importante optar por un centro de monitorio de cámaras aislado del centro del 
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TIER:  es una metodología estandarizada que mide la flexibilidad de un data center por 




Data Center: es un centro de procesamiento de datos, donde se alojan equipos 
informáticos y están debidamente acondicionados.  
 
ANSI /TIA 942:  es un estándar desarrollado por la Telecomunication  industry 




UPS: son sistemas de alimentación interrumpida de energía cuentan con baterías u otros 
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